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Sakupljanje mekušaca u špiljama 
TONCI RADA 
Uz kukce (lnsccta) i rakove (Crustacea), 
mckušci (Mollusca) su najbrojniji predstavni· 
kirš~ad~c s~d~0f:e~l{~~~~r~k~r\gdu v~;~aar;~žJ: 
va i jedna podzemna vrsta školj ke (Co11geria 
kusceri, BOLE 1962). Velik broj do sada opisa-
nih puževa su endemi naše faune, s veoma us-
kim areali ma. 
Posljednjih godina opisan je najveći dio no--
vih vrsta zahvaljujući speleo--biološkim istraži-
E~ndii'n~n~~r~~~a i1~ G;~~~!0(N?~o1~m~jkua~lj~~~ 
Schiittca iz Diisseldorfa (Z. Njemačka). Oni su 
~~~~g~~il~ ~ajr:J~~!ta"ve~i~0~pc\1e~i~š~i;'0o~f~~ 
tima i izvorima. Iz dubljih jama i složeni h spe-
lcoloških objekata gotovo i nemamo malako-
Joškog a, nažalost , ni drugog biološkog mate-
rijala. 
Sakupljanje malakološkog materijala uglav-
nom sc sastoji u sakupljanju 1-2 kg zem lje, 
pijeska ili nanosa vode, a ne u sakupljanju 
pojedinih primjeraka, jer puževi koj i žive u 
podzemlju vrlo su teško uočljivi zbog veoma 
malih d imenzija (2-5 mm) i prozirnosti kući­
ce i tijela. Kućice uginulih pužcva nakon ne-
kO$: vremena pobijcle od tankog sloja kalcita 
ko)i sc istaloži iz vode, i samo uz dobru ra-
svjetu mogu sc uočiti na stijenama ili u pije-
sku. 
Sakupljanje zemlje, pijeska ili nanosa obav-
lja sc srednje velikom žlicom, po mogućnosti 
s dužom drškom kako bi sc mogao sakupiti 
materijal i iz uskih pukotina. 
Tlplč.nl pmJta vnlcl mala ko!aune J)Odlemlja 
A. Spaeleoc:onch papn<'ttll pOlymorpha A. J . WAGNER 1914 
a.sl~~l~~~i';f,j~'!~]~:~~~!1~.tJt1~4 
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C. Zoi;IM'um al ~M'I I re ln<'llanum POLLONERA 1886 
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Sakupljanje kopnenog materijala. Sakuplj a 
se zemlja ili nanos vode na slijedećim mjes t i-
ma u špilji (jam i): 
- s malih •polica• 
- iz udubljenja u s tijenama iti s dna 
- sa samih stijena (sastruže se žlicom bla-
to!) 
- oko većih b lokova i siga 
- ispod sigastih p loča i prevlaka 
- iz malih pukotina kroz koje teće ili po-
vremeno t eče voda. 
Sakupljanje vodenog materijala. Pijesak, 
~)~j n!~la~~~0t~;g,~e,(;;kd~ :: ~~r~z~tg~a p~i~k~ 
vad i iz vode, da se š to više pijeska sačuva), a li 
se Pij!~a~at~~~g~u~~j;~e ž~~~~~de najčešće se 
sakuplja na slijedećim mjestima: 
- iza prirodnih prepreka (veće kamenje, 
grane, i dr.) 
- iza umjetnih barijera (brane, kaptaže i 
dr. ) 
- na mjestima meandriranja ili skretanja 
- između korijenja bilja 
- u buscnovima mahovina 
- u • mrtvim .-. rukavcima i malim jezerima. 
Podzemne vode vrlo često nabujaj u i nakon 
povratka u korito ostave za sobom nataložen 
pijesak ili mulj. U ovom taložnom materijalu 
su pužcvi veoma čest i. 
Sakupljeni materijal ( 1-2 kg ili prema mo-
gućnosti) stavlja sc u platnene ili polivinilske 
vrećice zajedno s etiketom na kojoj obavezno 
trebaju bili ispisani slijedeći podaci: datum 
sakupljanja, naziv speleo-objekta, naziv mjesta 
i imc sakup ljača. Bez ovih podataka materijal 
d~e~m~tr~s;i~~)u~~~~~~~:mi ~zvv;~j~dlin jt~š:~ 
na etiketi od paus-papira ili bankposta. 
Sakupljač mo_že poslati materijal malakolo-
gu na obradu ih može sam pokušati naći P.U· 
ževe. U potonjem slučaju sakupljeni matcrtjal 
se ispire vodom kroz gusto sito (rupice 0,3 X 0,3 
mm), sve dok ne ostane _čisti pijesak. ~ijes~k 
se suši na novinskom paptru 1-2 dana t zattm 
sc polako sip~ u. veću posud1;1 s V?d?m. _Kuć i ­
ce puževa isplivati će na površmu. Ftmm k.tstom 
ili entomološkom pincetom kućice sc povade 
iz vode; nakon sušenja spreme sc u c pruvetu 
između dva sloja vate. U epruvetu obavezno 
moramo staviti etiketu s podacima o mate ri-
jalu. 
Sakupljanje živog materijala. Da bismo pro-
našli žive pužcve, moramo imati jako i dobro 
fokus irano svjet lo. Kopneni puževi sc mogu na· 
ći na vlažnim, zasiganim stijenama (Zospcum, 
fCft~1::c~;%~l~aJ i~['~~~fJj0~e~~is~~ J~~v~~:. 
ciliodes i dr.). 
Vodeni puževi se obično nalaze ispod ka-
menja, u pukotinama stijena i na naplavljenom 
~~:ef~j~~~:.irig~~:~eP~fa~iJi,i~p3}i~~š~a~(re~i~ 
i dr. 
Skoljka Congeria kusceri je najčešća na pod-
ručju Popova polja, ali je rasprostranjena sve 
do granice Slovenije i Hrvatske. Zivi u sifoni-
ma vodenih špi lja, najčešće na granici razine 
vode , u velikom broju. 
Sakuplj eni materijal stavimo u bočicu s J-
-postotnom otopinom formalina (pro analysi, a 
ne •tehnički• jer nagriza kućicu), a nakon 1-2 
dana tako fiksirani materijal stavimo u epru-
vetu s 60-postotnim alkoholom. Poželjno je da 
sc epruvete s materijalom stave u veću staklen-
Ponekad sc u špiljama može naići na fos ile 
školjaka i puževa (npr. u špilji Vetemici kod 
Zagreba i Rudelića pećini na izvoru Cetine). 
Bolje je da nađene fosile prepustimo palcon· 
tolozima, nego da ih sami •vadimOc iz stijene. 
LITERATURA 
ku ( 1/2 l ) koja dobro brtvi, a u kojoj je tako- v 
đer 60-postotni alkohol. 
Započelo je uređenje špilje Veternice 
na Medvednici 
HRVOJE MALINAR 
O potrebi za uređenjem špilje Vctcrnice do-
sad je objavljeno mnogo č lanaka, kako u struč· 
noJ literaturi, tako i u dnevnom tisku. Ideja 
nije nova. Potječe još iz 1934. godine, kada je 
javnost doznala za ovu špilju gotovo na sa· 
mom rubu grada Zagreba. Spcleolozi-planinari 
dosad su istražili i topografski dokumentirali 
oko pet i pol kilometara kanala Veternice i 
pronašli u njima mnoge zanimljive morfo loške 
detalje. U špilji je otkriveno četrnaest raznih 
vodenih tokova sa slapovima i jezercima. Već 
ove č injenice dostatan su razlog da se Veter-
nica u redi i time omoguć i pristup široj Javno-
sti. Međutim, Veternica nije samo vrlo tntere· 
sanmn spclcološki objekt po svojem obliku, 
veličini i ukrasima, već je to izuzetno arheolo-
ško i pa\eontološko nalazište, po vrijednosti 
ravno nalazištu pračovjeka u Hušnjakovu kod 
Krapine. 
Prvi pokušaji da se Veternica učini pristu· 
pačnijom i prohodn ijom, barem u svom prvom 
dijelu, uči njeni su između 1949. i 1955. godine, 
kada su spclcolozi Planinarskog društva •Ze· 
ljez.ničar• u niskim predjelima špilje iskopali 
oko 130 metara rovova. Time sc do predjela 
zvanog Kalvar ija moglo doć i bez teškoće i opa-
snosti. Na samom ulaznom otvoru postavljena 
su željezna vrata, a nedjeljom i blagdanom or-
ganizirana su dežurstva za vođenje izletnika u 
.špilj u. Bio je izrađen i žig .špilje. S vremenom 
su dežurstva postala za spelcologe preveliko 
opterećenje pa je vođenje izletnika ukinuto. 
To je pridonijelo učestalom razvaljivanju vra· 
ta. 
Interes izletnika za Veternicu ipak nije opao. 
Osim speleologa i dalje u .špilju ulaze razne 
skupine mladih lj ud i. Zbo~ nekontroliranog ula-
ženja bilo je devastiranja .špiljskih ukrasa i 
zagađivanja tla. Iz godine u godinu redao se na 
stijenama .špilje sve veći broj raznih natpisa 
i potpisa oačinjenih bojama ili čađom. Ni špilj· 
ska fauna ni je bila pošteđena. Sišmiši su ne-
milosrdno ubijan i. Rovovi koji su b ili iskopa· 
ni za lakše prolaženje špiljskim kanalima po-
stupno su se zatrpavali. Godine 1964. izvedena 
je akcija ponovnog iskapanja rovova. Organi· 
zator je bilo Speleološko društvo Hrvatske. Ra· 
dovi su uspjc.šno obavljeni, ali kako nije bilo 
predviđeno njihovo održavanje, ubrw su se 
počeli ponovo zatrpavali. Godine 1969. opet oživ-
ljava zaniman)e za Veternicu. Formiran je Od· 
bor za Vetermcu pri Turističkom savezu Zagre· 
ba. Odbor su čini l i predstavnici Turističkog sa· 
P~~~in~~~k~~a, S~š:~:rs'S!eut~~:~a :~:f:b~: : 
Sumskog gospodarstva Zagreb, Zavoda za ur· 
banističku djela tnost, te odbornici iz Gornjeg 
Stenjevca. lzrađcn je plan radova na uređen)u 
r:~fj~i~aino;taJijcl:· š~·uf:o~n~s~~vij~e:~n:~ 
nova željezna vrata u glavnom kanalu , desetak 
metara od ulaznog otvora. Dežurstva speleolo-
~~a n~j~d~~l ai ~~~ca~~iđse~abil~e~j~e~:lj ~~~~ bdo~~~ 
~~a~ht~~~i~~a ;:e~~~o f~ct~l~~:~i~ice, iz nepo-
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